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emas menjadi miliknya me-
nerusi penampilan keem-
patnya pada temasya dwi-
tahunan itu ..
Sepanjang penampilan tiga
edisi lalu, pencapaian terbaik
atlet kelahiran [ohor itu ada-
lah sekadar gangsa di Jakarta
2011.
Namun dengan pehampi-
Ian beraksi di halaman sen-
dirt, Natasha amat berharap
impian unt~k mengucup
emas dapat dipenuhi.
.- "Kalau bercakap menge-






"Tapi saya tidak mahu me-
letakkan tekanan ke atas diri
sendiri.
"Sebab jika terlalu terte-
kan dan takut, ia hanya akan
memberi impak negatif ke-
pada diri sendiri, Iadi lebih
baik saya lebih tenang dan
fokus terhadap persiapan di-
ri sendiri," katanya .yang
akan beraksi menerusi acara
foil.
Natasha berkata, setakat
ini segala persiapan berjalan
"Jancar dan dia juga sudah.
bersedia sepenuhnya.
"Kami sudah menjalani la-
tihandi venue bam (MITEC)
dan nampaknya segala-ga-
lanya agak baik.
. . "Harap saya dapat mela-
kukan yang terbaik kerana
akan turun pada hari per-'
tama acara lawan pedang
pada 21 Ogos inL
"Kalau bolch saya rak
mahu m~ngecewal{an pe-
nyok0ng yang datang," ka-
tanya.
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